




















Ｒ活動を行うことで競争優位に繋がるとした。更には Porter and Kramer(2011)では、









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 ダイバーシティー 26 育児休業
3 グローバル人材 27 介護休暇
4 多様 28 介護休業
5 女性社員 29 内部統制
企業統治
6 女性管理職 30 内部監査
7 女性課長 31 法令順守
8 女性部長 32 法令遵守
9 女性役員 33 内部告発
10 女性比率 34 内部通報
11 外国人社員 35 倫理
12 外国人管理職 36 エコ
環境
13 外国人課長 37 エコロジー
14 外国人部長 38 リサイクル
15 外国人役員 39 ゼロエミッション
16 外国人比率 40 ゼロ・エミッション
17 障害者雇用 41 グリーン
18 障害者社員 42 省エネ
19 障がい者雇用 43 省エネルギー
20 障がい者社員 44 再利用
21 産休 45 緑化
22 出産休暇 46 環境
23 出産休業 47 自然









50 プロボノ 64 ＢＯＰ
51 マッチングギフト 65 CSV
52 マッチング・ギフト 66 ＣＳＶ
53 社会貢献 67 共存
54 社会 68 共生
55 貢献 69 共栄
56 地域 70 共創
57 住民 71 共通価値
58 教育 72 共有価値
59 学術 73 価値創造
60 文化 74 共有の価値
61 芸術 75 共通の価値















































①モデル１：収益性 i ＝ α1昨年収益性 i ＋ α2ＣＳＲ人材活用 i
＋ α3ＣＳＲ企業統治 i ＋ α4ＣＳＲ環境 i
＋ α5ＣＳＲ社会性 i ＋ α6成長性 i
②モデル２：収益性 i ＝ α1昨年収益性 i ＋ α2ＣＳＲ人材活用 i
＋ α3ＣＳＲ企業統治 i ＋ α4ＣＳＲ環境 i
＋ α5ＣＳＲ社会性 i ＋ α6成長性 i
＋ α7記事人材活用 i ＋ α8記事企業統治 i





変数 平均 標準偏差 最大値 最小値
昨年収益性 0.00 1.0138 5.81 -7.17
CSR人材活用 3.68 0.9981 5 1
CSR企業統治 3.56 1.0533 5 1
CSR環境 3.63 0.9895 5 1
CSR社会性 3.71 1.0092 5 1
成長性 3.09 1.0863 5 1
記事人材活用 0.39 0.6082 4.39 0
記事企業統治 0.09 0.5117 7.89 0
記事環境 2.73 3.4454 25.85 0
記事社会性 4.38 5.0273 22.66 0
収益性 0.00 1.0741 7.57 -4.74
34
表 ７-２ 記述統計量（ＢｔｏＣ企業のみ）
変数 平均 標準偏差 最大値 最小値
昨年収益性 0.12 1.0509 5.81 -2.10
CSR人材活用 3.66 1.1089 5 1
CSR企業統治 3.46 1.1497 5 1
CSR環境 3.64 1.0505 5 1
CSR社会性 3.86 1.0035 5 1
成長性 3.19 1.0579 5 1
記事人材活用 0.50 0.5587 2.11 0
記事企業統治 0.04 0.1409 0.97 0
記事環境 2.94 3.6251 25.85 0
記事社会性 6.20 5.3541 22.66 0
収益性 0.13 1.1363 7.57 -1.65
表 ７-３ 記述統計量（ＢｔｏＢ企業のみ）
変数 平均 標準偏差 最大値 最小値
昨年収益性 -0.11 0.9649 2.54 -7.17
CSR人材活用 3.70 0.8814 5 1
CSR企業統治 3.67 0.9428 5 1
CSR環境 3.63 0.9286 5 2
CSR社会性 3.57 0.9939 5 1
成長性 3.00 1.1046 5 1
記事人材活用 0.29 0.6334 4.39 0
記事企業統治 0.13 0.6962 7.89 0
記事環境 2.54 3.2556 16.95 0
記事社会性 2.67 4.0045 20.82 0



















収益性 0.073 0.045 0.056 0.167 *** 0.096 *









変数 係数 t P値
切片 -0.041 -0.292 0.771
昨年収益性 0.939 32.955 0.000 ***
CSR人材活用 -0.011 -0.254 0.799
CSR企業統治 -0.004 -0.095 0.925
CSR環境 -0.099 -2.200 0.029 **
CSR社会性 0.098 2.101 0.036 **
成長性 0.029 1.114 0.266
補正 R2 0.814
観測数 308










変数 係数 t P値
切片 0.108 0.536 0.593
昨年収益性 1.025 30.380 0.000 ***
CSR人材活用 -0.032 -0.683 0.496
CSR企業統治 0.017 0.351 0.726
CSR環境 -0.036 -0.690 0.491
CSR社会性 0.041 0.657 0.512
成長性 -0.020 -0.570 0.569
補正 R2 0.887
観測数 149
* 10%有意水準 ** 5%有意水準 *** 1%有意水準
表 ７-７ 重回帰分析の結果［ＣＳＲ得点］［ＢｔｏＢ企業］
変数 係数 t P値
切片 -0.060 -0.281 0.779
昨年収益性 0.858 18.692 0.000 ***
CSR人材活用 -0.004 -0.057 0.955
CSR企業統治 -0.022 -0.323 0.747
CSR環境 -0.149 -2.068 0.040 **
CSR社会性 0.125 1.660 0.099 *
成長性 0.072 1.776 0.078 *
補正 R2 0.728
観測数 159


















収益性 0.126 ** -0.017 0.105 * 0.229 *** 0.203 ***









変数 係数 t P値
切片 -0.006 -0.037 0.971
昨年収益性 0.937 32.540 0.000 ***
CSR人材活用 -0.016 -0.369 0.712
CSR企業統治 0.004 0.098 0.922
CSR環境 -0.100 -2.193 0.029 **
CSR社会性 0.082 1.580 0.115
成長性 0.030 1.143 0.254
記事人材活用 0.053 0.951 0.343
記事企業統治 -0.052 -1.007 0.315
記事環境 -0.003 -0.298 0.766
記事社会性 0.001 0.203 0.839
補正 R2 0.813
観測数 308








変数 係数 t P値
切片 0.116 0.561 0.576
昨年収益性 1.015 29.342 0.000 ***
CSR人材活用 -0.024 -0.513 0.609
CSR企業統治 0.021 0.413 0.680
CSR環境 -0.039 -0.712 0.478
CSR社会性 0.010 0.152 0.879
成長性 -0.015 -0.439 0.661
記事人材活用 -0.003 -0.038 0.969
記事企業統治 0.317 1.377 0.171
記事環境 0.003 0.290 0.772
記事社会性 0.007 0.875 0.383
補正 R2 0.886
観測数 149
* 10%有意水準 ** 5%有意水準 *** 1%有意水準
表 ７-１１ 重回帰分析の結果［ＣＳＲ得点＋記事得点］［ＢｔｏＢ企業］
変数 係数 t P値
切片 -0.045 -0.186 0.853
昨年収益性 0.860 18.618 0.000 ***
CSR人材活用 -0.018 -0.239 0.811
CSR企業統治 -0.012 -0.175 0.861
CSR環境 -0.158 -2.167 0.032 **
CSR社会性 0.136 1.669 0.097 *
成長性 0.079 1.905 0.059 *
記事人材活用 0.101 1.162 0.247
記事企業統治 -0.076 -1.264 0.208
記事環境 -0.003 -0.156 0.876
記事社会性 -0.014 -0.824 0.411
補正 R2 0.726
観測数 159
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1 食料品 アサヒグループホールディングス 0 1 5 5 5 5 4 0.57 0.72 0.93 0.00 4.49 12.48 0
2 食料品 味の素 0 1 5 4 4 5 4 0.38 0.41 1.51 0.00 9.81 15.58 1
3 食料品 伊藤園 0 1 4 5 5 5 4 0.13 0.17 0.51 0.00 3.18 21.05 1
4 食料品 伊藤ハム 0 1 4 4 3 4 2 -0.74 -0.94 0.50 0.00 0.00 3.14 0
5 食料品 エスビー食品 0 1 4 3 4 4 3 -0.37 -0.29 1.28 0.00 3.37 5.13 0
6 食料品 江崎グリコ 0 1 4 4 3 4 3 -0.68 -0.70 0.39 0.00 2.00 6.33 1
7 食料品 オーケー食品工業 0 1 3 2 3 2 2 -0.79 -1.55 0.00 0.00 0.84 0.00 0
8 食料品 オエノンホールディングス 0 1 3 3 3 3 3 -0.26 -0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1
9 食料品 カルビー 0 1 4 3 4 4 4 1.02 0.76 1.55 0.00 2.62 6.72 1
10 食料品 カンロ 0 1 3 3 3 3 3 -0.33 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0
11 食料品 キーコーヒー 0 1 3 4 3 4 2 -0.63 -1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0
12 食料品 キッコーマン 0 1 5 5 4 5 2 0.51 0.46 0.25 0.51 3.86 9.62 1
13 食料品 キユーピー 0 1 4 4 4 4 3 0.04 -0.04 1.30 0.00 2.36 8.51 0
14 食料品 キリンホールディングス 0 1 5 5 5 5 3 0.60 0.61 2.11 0.00 6.07 11.83 1
15 食料品 コカ・コーラウエスト 0 1 4 4 4 4 4 -0.22 -0.08 0.00 0.00 7.33 7.64 0
16 食料品 コカ・コーラ セントラル ジャパン 0 1 3 4 5 4 3 -0.63 -0.58 0.00 0.00 6.65 3.32 0
17 食料品 サッポロホールディングス 0 1 4 4 4 5 4 -0.35 -0.06 1.10 0.00 1.10 20.74 1
18 食料品 JT 0 1 5 5 5 5 1 4.85 4.51 0.48 0.00 5.60 8.34 1
19 食料品 J－オイルミルズ 0 1 3 3 5 4 2 -0.22 -0.46 0.98 0.00 1.38 0.00 0
20 食料品 昭和産業 0 1 4 4 4 4 3 -0.22 -0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0
21 食料品 東洋水産 0 1 3 3 4 4 3 0.98 0.87 1.78 0.00 0.45 4.01 0
22 食料品 中村屋 0 1 3 3 3 4 3 -0.78 -0.28 0.00 0.00 0.00 1.88 0
23 食料品 ニチレイ 0 1 5 5 5 5 3 -0.15 -0.22 1.28 0.00 2.82 12.70 0
24 食料品 日清オイリオグループ 0 1 5 5 5 5 2 -0.72 -0.63 0.80 0.00 0.96 0.00 1
25 食料品 日清製粉グループ本社 0 1 4 5 4 5 3 0.08 0.20 0.55 0.00 3.73 6.47 1
26 食料品 日本配合飼料 0 1 2 3 3 2 4 -0.94 -0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1
27 食料品 日本ハム 0 1 4 4 4 5 3 -0.40 -0.45 0.00 0.00 1.64 13.10 0
28 食料品 ハウス食品 0 1 4 4 4 5 3 0.24 0.53 1.69 0.00 3.10 8.64 0
29 食料品 Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム 0 1 2 3 2 3 5 2.08 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0
30 食料品 フジッコ 0 1 3 3 3 4 3 0.55 0.58 0.00 0.00 0.00 2.90 0
31 食料品 福留ハム 0 1 1 3 2 1 3 -0.77 -0.66 0.00 0.00 0.00 1.11 0
32 食料品 不二製油 0 1 4 4 5 5 3 0.39 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1
33 食料品 不二家 0 1 3 3 3 3 4 -0.62 -0.81 0.00 0.00 0.00 5.80 0
34 食料品 北海道コカ・コーラボトリング 0 1 4 3 3 4 2 -0.83 -0.47 0.00 0.00 6.90 19.60 0
35 食料品 明治ホールディングス 0 1 5 4 5 5 2 -0.50 -0.65 0.39 0.00 2.56 8.17 1
36 食料品 モロゾフ 0 1 4 3 3 3 2 -0.31 -0.35 0.00 0.00 4.36 5.55 0
37 食料品 森永製菓 0 1 4 3 3 4 2 -0.63 -0.63 0.88 0.00 1.47 5.40 1
38 食料品 森永乳業 0 1 5 4 4 4 3 -0.64 -0.54 0.39 0.00 2.13 2.61 0
39 食料品 ヤクルト本社 0 1 4 4 4 5 3 0.65 0.55 0.00 0.00 0.76 15.14 1
40 食料品 雪印メグミルク 0 1 4 3 3 3 5 -0.37 -0.33 1.34 0.00 1.46 2.32 0
41 化学 ADEKA 1 0 5 4 5 4 3 -0.16 -0.41 1.41 0.00 1.59 0.53 1
42 化学 旭化成 1 0 5 5 5 5 4 -0.12 0.05 0.78 0.20 6.81 7.31 1
43 化学 荒川化学工業 1 0 3 4 3 3 4 -0.79 -1.04 0.00 0.00 1.43 0.00 0
44 化学 宇部興産 1 0 5 5 5 5 3 -0.30 0.20 0.42 0.00 3.45 5.22 1
45 化学 エステー 0 1 3 3 2 4 2 -0.53 -0.70 0.00 0.00 1.49 2.39 0
46 化学 エス・ディー・エス バイオテック 1 0 3 3 3 2 4 0.73 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0
47 化学 大倉工業 1 0 3 3 3 3 3 -0.75 -0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0
48 化学 花王 0 1 5 5 5 5 2 0.98 0.66 1.68 0.27 7.30 9.28 1
49 化学 川上塗料 1 0 1 3 2 3 1 -1.15 -1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1
















































































51 化学 クラレ 1 0 5 4 5 5 4 1.78 2.21 0.44 0.00 6.25 4.05 1
52 化学 クレハ 0 1 3 3 3 4 2 0.12 0.04 0.00 0.58 3.65 0.44 1
53 化学 ケミプロ化成 1 0 3 3 3 2 3 -0.67 -0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0
54 化学 小林製薬 0 1 4 4 4 4 4 1.93 2.18 0.78 0.00 0.52 2.35 0
55 化学 堺化学工業 1 0 4 3 3 3 3 -0.63 -0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0
56 化学 三光合成 1 0 3 3 2 2 1 -0.32 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1
57 化学 三洋化成工業 1 0 4 5 5 4 4 -0.41 -0.62 0.00 2.86 6.19 0.00 1
58 化学 JSR 1 0 5 4 5 5 4 0.85 1.01 2.27 0.00 6.34 0.65 1
59 化学 シーボン 0 1 3 2 3 3 2 0.05 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0
60 化学 資生堂 0 1 5 5 5 5 3 -0.53 -0.19 1.83 0.00 6.45 11.46 1
61 化学 信越化学工業 1 0 5 5 5 5 2 2.27 2.07 1.56 0.00 7.52 6.81 1
62 化学 信越ポリマー 1 0 4 4 4 4 2 -1.08 -1.25 0.00 0.00 1.90 0.00 0
63 化学 住友化学 1 0 5 5 5 5 4 -0.90 -0.88 0.15 0.00 4.99 9.13 1
64 化学 住友精化 1 0 3 4 4 3 4 -0.02 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0
65 化学 積水化学工業 0 1 5 5 5 5 4 -0.06 -0.21 1.02 0.00 14.95 7.66 1
66 化学 積水化成品工業 1 0 4 4 3 3 3 -1.19 -1.11 0.00 0.00 2.59 0.00 0
67 化学 綜研化学 1 0 3 3 3 3 4 0.04 -0.57 0.00 0.00 1.66 0.00 0
68 化学 タカギセイコー 1 0 3 4 3 3 3 -1.25 -1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0
69 化学 タキロン 1 0 3 4 4 4 4 0.23 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1
70 化学 大陽日酸 1 0 3 4 3 3 3 -0.17 0.02 0.00 0.00 2.32 1.43 1
71 化学 第一工業製薬 1 0 4 4 4 3 5 -0.64 -0.75 0.00 0.95 1.43 0.00 1
72 化学 大日精化工業 1 0 3 3 3 3 4 -0.17 -0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1
73 化学 中央化学 1 0 2 3 3 4 1 -1.21 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1
74 化学 DIC 1 0 5 4 4 4 3 -0.13 -0.44 0.40 0.00 4.93 4.33 1
75 化学 トクヤマ 1 0 4 4 5 4 3 -0.82 -0.42 0.00 0.00 4.49 3.44 1
76 化学 東亞合成 1 0 4 5 4 4 3 0.94 1.29 0.00 0.00 5.94 0.00 1
77 化学 東京応化工業 1 0 4 4 4 4 3 1.17 0.31 0.00 0.00 0.93 0.56 1
78 化学 東ソー 1 0 3 3 3 4 3 -0.57 -0.79 0.00 0.00 4.80 5.67 0
79 化学 東邦アセチレン 1 0 2 3 3 2 3 -0.65 -0.68 0.00 0.00 1.04 0.00 1
80 化学 東リ 1 0 4 3 3 3 3 -0.91 -1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0
81 化学 日産化学工業 1 0 3 3 2 3 3 1.64 1.05 0.00 1.26 1.89 2.10 0
82 化学 日東電工 1 0 4 4 5 4 4 1.01 0.75 0.57 0.00 8.95 4.68 1
83 化学 日本化薬 1 0 4 4 4 4 3 1.78 1.78 0.00 0.00 2.55 7.64 1
84 化学 日本色材工業研究所 0 1 3 2 1 2 4 -0.79 -0.23 0.00 0.00 2.22 0.00 0
85 化学 日本触媒 1 0 4 5 4 4 5 -0.56 0.86 0.00 0.36 3.00 6.28 1
86 化学 日本ゼオン 1 0 5 4 5 3 5 0.84 1.52 0.00 0.00 0.71 0.00 0
87 化学 日本特殊塗料 1 0 3 3 3 3 4 -1.12 -0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1
88 化学 日本ペイント 1 0 3 4 2 4 4 1.24 0.24 0.00 0.00 1.74 5.40 0
89 化学 ハリマ化成グループ 1 0 4 4 3 3 5 -1.24 -0.55 0.00 1.68 1.96 0.00 1
90 化学 長谷川香料 1 0 4 4 3 3 3 0.91 1.03 1.33 0.00 0.00 0.00 0
91 化学 日立化成工業 1 0 5 5 5 4 3 -0.23 -0.33 1.32 0.00 3.96 4.45 0
92 化学 ファンケル 0 1 4 4 3 4 3 -0.33 -0.50 0.56 0.00 0.00 0.93 0
93 化学 藤倉化成 1 0 3 4 3 3 3 -0.83 -0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0
94 化学 富士フイルムホールディングス 0 1 5 5 5 5 2 -0.21 -0.34 0.91 0.00 7.89 7.89 1
95 化学 ポーラ・オルビスホールディングス 0 1 5 3 5 4 3 0.36 0.33 0.62 0.00 2.26 9.05 0
96 化学 マンダム 0 1 4 3 4 4 4 0.94 0.97 0.00 0.49 1.30 5.51 1
97 化学 ミルボン 0 1 3 2 1 3 4 2.98 3.17 0.00 0.00 0.00 22.66 0
98 化学 三井化学 1 0 5 4 4 4 2 -1.39 -1.31 0.98 0.51 6.17 9.26 1
99 化学 三菱ガス化学 1 0 4 4 4 4 4 -0.87 -1.17 0.00 0.00 1.07 0.00 0
100 化学 三菱ケミカルホールディングス 1 0 5 5 5 5 5 -0.75 -0.63 0.82 0.56 6.67 10.61 1
101 化学 ユニ・チャーム 0 1 5 4 5 5 5 1.46 1.50 1.69 0.00 4.15 10.61 1
102 化学 ライオン 0 1 5 5 5 5 3 -0.94 -0.80 0.94 0.14 4.66 6.49 0
104 医薬品 アステラス製薬 1 0 5 5 5 5 2 0.01 -0.38 1.80 0.23 2.87 8.06 0
105 医薬品 あすか製薬 1 0 4 2 3 3 3 -2.39 -2.43 0.00 0.00 0.00 1.48 0
106 医薬品 エーザイ 0 1 5 4 4 4 2 -0.56 -0.16 0.46 0.00 1.44 5.23 1
107 医薬品 大塚ホールディングス 0 1 5 4 3 4 5 -0.24 -0.50 0.00 0.00 1.78 8.08 0
108 医薬品 小野薬品工業 1 0 3 4 2 3 3 1.27 1.88 0.00 0.00 0.55 0.00 0
109 医薬品 科研製薬 1 0 4 3 2 3 4 0.29 0.29 0.00 0.00 0.74 0.00 0
















































































111 医薬品 協和発酵キリン 1 0 5 5 4 5 3 0.12 -0.38 4.39 0.00 4.23 9.07 0
112 医薬品 沢井製薬 1 0 3 2 3 3 5 1.20 1.19 0.00 0.00 0.91 0.00 0
113 医薬品 参天製薬 0 1 4 4 4 4 5 1.04 1.40 0.00 0.00 0.00 0.90 0
114 医薬品 塩野義製薬 0 1 3 3 3 4 4 1.05 0.35 0.00 0.00 2.07 4.25 0
115 医薬品 ダイト 1 0 3 3 4 3 5 -1.13 -1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0
116 医薬品 武田薬品工業 0 1 5 5 5 5 3 -1.39 0.35 1.57 0.00 5.00 8.75 1
117 医薬品 田辺三菱製薬 0 1 4 4 4 5 3 0.23 0.24 0.96 0.00 2.65 6.38 0
118 医薬品 第一三共 1 0 5 5 5 5 4 -0.97 -0.94 1.33 0.15 3.17 6.96 1
119 医薬品 中外製薬 1 0 5 4 5 5 4 0.81 0.19 1.40 0.00 1.40 9.09 0
120 医薬品 ツムラ 1 0 5 5 5 5 4 1.26 1.20 0.00 0.58 1.35 5.22 1
121 医薬品 日本新薬 1 0 4 4 3 4 3 -1.01 -1.22 0.00 0.00 0.00 0.77 0
122 医薬品 持田製薬 1 0 4 3 4 4 3 0.09 0.30 0.00 0.64 0.00 0.00 0
123 電気機器 IDEC 1 0 4 3 4 4 3 0.11 0.48 0.00 0.00 3.04 0.00 1
124 電気機器 アズビル 1 0 5 5 5 5 2 0.28 0.22 0.00 0.00 8.75 2.71 1
125 電気機器 アドバンテスト 1 0 5 5 4 4 3 -0.68 -0.50 0.00 0.00 1.25 5.94 1
126 電気機器 アライドテレシスホールディングス 1 0 3 4 3 3 4 -0.57 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
127 電気機器 アルパイン 0 1 4 5 4 5 4 -0.52 -0.23 0.00 0.00 1.07 1.42 0
128 電気機器 アルプス電気 1 0 4 5 4 5 4 -0.48 -0.22 0.37 0.00 4.70 2.35 1
129 電気機器 アンリツ 1 0 5 5 5 5 5 2.04 1.29 0.00 0.00 1.70 0.99 1
130 電気機器 イビデン 1 0 4 5 5 5 4 -0.38 0.07 0.00 0.00 2.09 2.41 0
131 電気機器 ウシオ電機 1 0 4 4 4 4 4 0.18 0.31 0.00 0.00 0.61 0.82 1
132 電気機器 NEC 0 1 5 5 5 5 1 -0.08 -0.27 1.10 0.04 7.36 7.65 1
133 電気機器 エスペック 1 0 3 4 4 4 2 0.30 0.14 0.00 0.00 3.04 0.00 0
134 電気機器 エンプラス 1 0 3 3 3 3 3 2.15 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0
135 電気機器 オプテックス 1 0 3 3 3 3 3 0.42 0.55 0.00 0.00 0.00 0.90 1
136 電気機器 オムロン 1 0 5 4 4 5 3 0.45 0.23 0.86 0.00 6.45 12.91 1
137 電気機器 大崎電気工業 1 0 3 4 3 3 3 -0.08 0.30 0.00 0.00 5.34 0.00 1
138 電気機器 カシオ計算機 0 1 4 5 5 5 1 0.41 -0.20 0.20 0.00 3.28 7.14 1
139 電気機器 キヤノン 0 1 5 5 4 5 2 0.84 0.75 1.26 0.00 6.66 7.89 1
140 電気機器 キヤノン電子 0 1 1 4 3 4 3 0.68 0.74 1.62 0.00 25.85 13.46 1
141 電気機器 京セラ 0 1 5 5 5 5 4 0.30 0.45 0.43 0.00 8.33 19.32 1
142 電気機器 協立電機 1 0 3 4 3 4 1 -0.31 -0.31 0.00 0.00 3.01 1.50 1
143 電気機器 コーセル 1 0 3 4 2 3 4 1.58 1.42 0.00 0.00 2.93 2.19 1
144 電気機器 コニカミノルタホールディングス 1 0 5 5 5 5 2 0.13 0.08 0.78 0.00 10.13 8.05 1
145 電気機器 コンテック 1 0 2 3 3 3 3 -0.38 -0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1
146 電気機器 サンケン電気 1 0 2 3 2 3 1 -0.09 -0.19 0.00 0.00 0.76 0.76 0
147 電気機器 澤藤電機 1 0 4 4 5 4 3 -0.46 -0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0
148 電気機器 シスメックス 1 0 4 3 4 4 4 1.76 1.20 1.14 0.00 1.47 4.09 0
149 電気機器 シャープ 0 1 5 5 5 5 2 -1.65 -0.77 0.72 0.00 8.72 6.46 1
150 電気機器 シンフォニアテクノロジー 1 0 3 3 3 3 2 -0.36 -0.30 0.00 0.00 1.01 1.01 1
151 電気機器 芝浦メカトロニクス 1 0 3 4 3 3 1 -0.66 -0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1
152 電気機器 スター精密 1 0 3 4 4 4 2 -0.01 0.61 0.00 0.00 4.59 10.70 0
153 電気機器 スミダコーポレーション 1 0 3 3 4 3 2 -0.14 -0.08 0.00 0.00 1.85 0.00 0
154 電気機器 セイコーエプソン 0 1 5 5 5 5 2 -0.28 -0.23 1.21 0.00 6.59 9.67 1
155 電気機器 星和電機 1 0 3 3 3 3 3 -0.29 -0.91 0.00 0.00 0.00 1.09 0
156 電気機器 ソニー 0 1 5 5 5 5 2 -0.13 -0.71 1.15 0.16 4.71 7.44 1
157 電気機器 タムラ製作所 1 0 4 4 5 4 3 -0.55 -0.35 0.00 0.00 0.66 0.66 1
158 電気機器 ダイヘン 1 0 4 5 4 4 3 -0.15 -0.08 0.00 0.00 1.63 0.00 0
159 電気機器 太洋工業 1 0 3 3 3 3 1 -1.41 -0.74 0.00 0.00 0.00 4.53 0
160 電気機器 太陽誘電 1 0 4 5 4 4 2 -0.26 -1.12 0.00 0.00 1.29 0.58 0
161 電気機器 大日本スクリーン製造 1 0 4 4 5 4 3 -1.29 0.10 1.05 0.00 1.35 4.97 1
162 電気機器 TDK 0 1 5 5 5 5 3 -0.27 -0.29 0.48 0.00 7.18 6.17 1
163 電気機器 東京エレクトロン 1 0 5 5 4 5 4 -0.27 0.61 0.40 0.17 5.21 4.30 1
164 電気機器 東芝 0 1 5 5 5 5 3 -0.14 -0.16 1.52 0.16 12.44 8.02 1
165 電気機器 東芝テック 1 0 5 5 5 5 2 -0.04 -0.19 0.00 0.00 11.68 2.19 0
166 電気機器 東洋電機 1 0 3 3 3 3 3 -0.16 0.04 0.00 0.00 1.67 0.00 0
167 電気機器 東洋電機製造 1 0 4 3 4 3 3 -0.42 -0.03 0.00 0.00 4.38 0.00 1
168 電気機器 ナカヨ通信機 0 1 3 3 3 3 5 0.30 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0
169 電気機器 ニチコン 1 0 4 4 5 4 3 -1.29 -0.33 0.54 0.00 8.77 5.91 1
















































































171 電気機器 日新電機 1 0 4 5 4 5 3 0.43 0.37 0.00 0.00 10.44 0.57 1
172 電気機器 日東工業 1 0 3 3 4 3 2 1.09 0.34 0.00 1.10 1.51 0.00 1
173 電気機器 日本アンテナ 0 1 2 4 3 2 3 -0.42 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0
174 電気機器 日本ケミコン 1 0 3 5 4 4 1 -1.92 -0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1
175 電気機器 日本航空電子工業 1 0 4 5 4 4 4 0.40 0.15 0.00 0.00 1.86 0.62 1
176 電気機器 日本光電 1 0 4 3 2 3 4 0.98 0.67 0.00 0.00 0.70 0.93 0
177 電気機器 日本タングステン 1 0 3 3 3 2 2 -1.27 -0.78 0.00 0.00 1.23 0.00 0
178 電気機器 日本電産 1 0 4 5 5 5 4 -0.28 0.76 0.38 0.00 4.71 9.63 1
179 電気機器 日本電産リード 1 0 3 3 3 3 5 2.07 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0
180 電気機器 日本マイクロニクス 1 0 3 3 4 3 1 -2.32 -0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0
181 電気機器 日本無線 1 0 4 4 3 3 1 -0.10 -0.92 0.00 0.43 0.00 1.57 0
182 電気機器 パイオニア 0 1 4 5 4 5 1 -0.47 -0.22 0.95 0.00 3.61 9.23 1
183 電気機器 パナソニック 0 1 5 5 5 5 1 -0.33 -0.51 1.04 0.07 11.13 7.46 1
184 電気機器 パナソニック デバイスＳＵＮＸ 1 0 3 3 4 3 5 0.60 0.43 0.00 0.00 4.14 0.00 0
185 電気機器 パルステック工業 1 0 3 3 2 2 1 -4.74 -7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 1
186 電気機器 浜松ホトニクス 1 0 3 5 3 4 4 2.25 2.10 0.00 0.00 3.04 7.74 1
187 電気機器 HIOKI 1 0 4 3 3 4 3 0.54 0.95 0.00 0.00 10.00 2.31 1
188 電気機器 日立国際電気 1 0 4 4 5 5 5 0.03 0.13 1.42 0.00 3.72 6.91 0
189 電気機器 日立製作所 0 1 5 5 5 5 4 0.08 -0.04 1.57 0.03 9.74 10.98 1
190 電気機器 フォスター電機 1 0 4 3 3 3 5 -0.06 -0.39 0.00 0.00 1.85 0.00 0
191 電気機器 ブラザー工業 0 1 5 5 5 5 4 0.26 0.28 0.57 0.19 5.10 5.61 0
192 電気機器 富士通 0 1 5 5 5 5 3 -0.33 -0.28 1.40 0.03 8.74 9.33 1
193 電気機器 富士電機 1 0 5 5 4 5 4 -0.21 -0.23 0.71 0.00 16.95 12.70 1
194 電気機器 不二電機工業 1 0 3 3 3 2 2 1.20 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1
195 電気機器 古野電気 1 0 4 3 4 4 2 -0.41 -0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0
196 電気機器 ホーチキ 0 1 4 3 3 3 3 -0.18 -0.21 0.00 0.00 0.57 0.57 0
197 電気機器 堀場製作所 1 0 4 5 3 5 4 0.95 0.93 0.74 0.00 14.99 17.21 1
198 電気機器 本多通信工業 1 0 3 3 3 3 3 0.07 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0
199 電気機器 ミネベア 1 0 4 4 4 4 3 -0.10 -0.15 0.00 0.00 1.27 2.53 1
200 電気機器 三菱電機 0 1 5 5 5 5 3 0.01 0.20 0.87 0.26 12.04 8.23 1
201 電気機器 村田製作所 1 0 4 5 5 5 4 0.72 0.38 0.53 0.00 4.55 6.46 0
202 電気機器 明電舎 1 0 4 5 4 4 3 -0.04 -0.14 1.27 0.00 6.62 3.24 1
203 電気機器 安川電機 1 0 4 4 3 4 2 0.00 0.03 1.02 0.00 11.53 12.37 1
204 電気機器 横河電機 1 0 5 5 5 5 2 0.18 0.04 1.02 0.00 6.56 9.73 1
205 電気機器 リコー 0 1 5 5 5 5 2 -0.15 -0.69 1.36 0.29 9.64 8.62 1
206 電気機器 レーザーテック 1 0 3 3 3 2 2 2.40 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1
207 電気機器 ローム 1 0 5 5 5 5 2 -0.74 -0.32 0.18 0.00 4.31 6.29 1
208 電気機器 ワコム 0 1 2 3 2 3 5 1.43 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0
209 情報・通信業 ＡＯＩ Ｐｒｏ． 1 0 4 2 3 2 5 -0.43 -0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0
210 情報・通信業 アイ・ティー・シーネットワーク 1 0 4 3 4 4 3 -0.85 -0.53 0.00 0.00 1.56 0.00 0
211 情報・通信業 アドソル日進 1 0 3 3 3 2 2 -0.89 -0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0
212 情報・通信業 イメージ情報開発 1 0 3 2 2 1 1 -3.14 -1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0
213 情報・通信業 インフォコム 0 1 3 3 3 3 4 0.22 0.16 0.00 0.00 1.32 0.00 0
214 情報・通信業 インフォメーション・ディベロプメント 1 0 4 2 3 3 2 -0.89 -0.52 0.00 0.00 1.04 0.00 0
215 情報・通信業 伊藤忠テクノソリューションズ 1 0 4 4 5 4 3 0.06 0.03 1.06 0.00 0.93 7.41 1
216 情報・通信業 ＮＥＣネッツエスアイ 1 0 5 4 5 5 2 -0.45 -0.41 1.80 0.00 7.69 14.11 1
217 情報・通信業 ＮＳＷ 1 0 4 3 3 3 2 -0.61 -0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0
218 情報・通信業 ＮＴＴデータ 1 0 5 5 4 5 3 -0.24 -0.20 1.15 0.00 5.03 9.65 1
219 情報・通信業 ＮＴＴドコモ 0 1 5 5 5 5 3 1.75 1.57 0.87 0.00 4.30 8.83 1
220 情報・通信業 ＳＣＳＫ 1 0 5 4 4 5 5 -0.09 -0.20 1.74 0.73 2.32 5.37 1
221 情報・通信業 エイベックス・グループ・ホールディングス 0 1 4 2 3 3 4 0.34 0.26 0.56 0.00 0.74 0.00 0
222 情報・通信業 エヌアイデイ 1 0 2 3 2 3 3 -0.25 -0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0
223 情報・通信業 ＯＤＫソリューションズ 1 0 3 2 3 3 2 0.63 0.33 0.00 0.00 0.00 1.04 0
224 情報・通信業 兼松エレクトロニクス 1 0 3 3 3 3 3 0.41 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0
225 情報・通信業 キーウェアソリューションズ 1 0 3 4 3 4 1 -0.78 -1.43 0.00 0.00 5.30 4.31 1
226 情報・通信業 ＫＤＤＩ 0 1 5 5 5 5 3 0.97 0.66 0.68 0.05 4.14 9.30 1
227 情報・通信業 コア 1 0 2 3 3 2 2 -0.72 -0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1
228 情報・通信業 構造計画研究所 1 0 4 3 3 2 2 -0.29 -0.01 0.00 0.00 4.67 3.74 0
229 情報・通信業 サイバーコム 1 0 3 3 4 3 2 -0.46 -0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0
















































































231 情報・通信業 ザッパラス 0 1 3 2 3 3 5 1.30 2.19 0.00 0.00 0.00 12.93 0
232 情報・通信業 ＪＢＣＣホールディングス 1 0 3 3 3 3 2 -0.98 -0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1
233 情報・通信業 ＪＦＥシステムズ 1 0 4 3 3 2 4 -0.87 -0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0
234 情報・通信業 シーイーシー 1 0 3 3 3 3 1 -0.61 -0.75 0.00 0.00 3.63 0.00 0
235 情報・通信業 システナ 1 0 4 3 4 2 5 -0.16 -0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0
236 情報・通信業 松竹 0 1 1 1 3 3 2 -0.68 -0.86 0.81 0.00 1.47 18.68 0
237 情報・通信業 新日鉄住金ソリューションズ 1 0 3 3 3 3 3 -0.26 -0.17 0.00 0.00 0.00 5.16 1
238 情報・通信業 情報技術開発 1 0 3 3 2 1 2 -0.64 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0
239 情報・通信業 ソフトバンク 0 1 4 3 4 4 5 2.29 1.62 0.63 0.05 4.99 8.04 1
240 情報・通信業 電算 1 0 3 3 3 3 3 -0.56 0.29 0.00 7.89 0.00 0.00 0
241 情報・通信業 トーセ 1 0 3 1 3 3 3 0.29 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0
242 情報・通信業 東計電算 1 0 3 2 3 1 3 1.50 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0
243 情報・通信業 東宝 0 1 1 1 2 3 2 0.99 0.15 0.54 0.72 1.26 16.94 0
244 情報・通信業 新潟放送 0 1 3 2 3 3 2 -0.85 -0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0
245 情報・通信業 日本オフィス・システム 1 0 4 1 2 3 2 -0.93 -0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0
246 情報・通信業 日本電信電話 0 1 5 5 4 4 3 0.52 0.45 1.08 0.00 5.58 10.54 1
247 情報・通信業 日本プロセス 1 0 3 2 3 3 1 -0.33 -0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0
248 情報・通信業 日本ユニシス 1 0 5 4 4 5 1 -0.81 -0.65 3.08 0.00 3.18 7.16 1
249 情報・通信業 ネットワンシステムズ 1 0 4 3 3 3 4 -0.42 0.20 0.00 0.00 1.77 0.00 1
250 情報・通信業 野村総合研究所 1 0 4 4 5 5 3 0.66 0.60 1.52 0.22 4.48 10.75 1
251 情報・通信業 パナソニック インフォメーションシステムズ 1 0 4 3 4 3 3 0.74 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1
252 情報・通信業 光通信 1 0 2 1 2 2 3 -0.51 -0.55 0.00 0.00 7.50 11.11 0
253 情報・通信業 富士ソフト 1 0 5 4 5 5 2 -0.45 -0.54 0.00 0.82 1.84 0.61 1
254 情報・通信業 三菱総合研究所 1 0 4 4 4 4 3 -0.65 -0.57 1.55 0.00 12.37 20.82 1
255 情報・通信業 ヤフー 0 1 4 3 3 4 5 7.57 5.81 0.89 0.17 3.35 14.87 1
256 情報・通信業 WOWOW 0 1 4 3 4 4 4 0.17 -0.10 0.60 0.00 1.60 11.42 0
257 小売業 アイエーグループ 0 1 2 2 3 2 4 0.50 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0
258 小売業 アスクル 0 1 4 4 3 4 2 -0.30 -0.39 0.00 0.00 2.14 8.18 0
259 小売業 イオン 0 1 5 5 5 5 3 -0.20 -0.17 0.83 0.13 9.74 9.06 1
260 小売業 イズミ 0 1 4 3 3 3 3 0.36 0.12 0.00 0.00 1.37 6.43 0
261 小売業 壱番屋 0 1 3 3 3 4 3 1.80 1.98 0.00 0.00 0.00 4.03 0
262 小売業 エイチ・ツー・オー リテイリング 0 1 4 3 4 4 3 -0.60 -0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0
263 小売業 オーシャンシステム 0 1 3 2 2 2 4 -0.69 -0.62 0.00 0.00 1.38 0.00 0
264 小売業 オリンピック 0 1 3 2 3 3 2 -1.50 -0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0
265 小売業 カスミ 0 1 3 3 3 3 4 -0.35 -0.21 0.49 0.00 3.25 6.83 0
266 小売業 カンセキ 0 1 2 1 3 2 4 -0.28 -0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0
267 小売業 銀座ルノアール 0 1 3 2 3 3 4 0.18 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0
268 小売業 クオール 0 1 4 1 3 3 5 -0.11 0.21 0.00 0.00 0.00 1.24 0
269 小売業 コジマ 0 1 3 3 3 3 3 -1.39 -2.10 0.50 0.00 7.63 8.55 0
270 小売業 コメリ 0 1 3 3 4 4 4 0.59 0.68 0.82 0.00 5.06 7.88 0
271 小売業 サトレストランシステムズ 0 1 3 3 4 4 3 -0.45 -0.20 0.00 0.97 0.97 0.00 0
272 小売業 サンデー 0 1 1 2 2 3 4 -0.44 -0.27 0.00 0.00 0.00 8.24 0
273 小売業 サンワドー 0 1 2 3 3 3 4 -0.35 -0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0
274 小売業 山陽百貨店 0 1 3 2 3 1 5 -0.67 -0.81 0.00 0.00 0.46 0.00 0
275 小売業 Ｊ．フロント リテイリング 0 1 4 3 4 4 2 -0.36 -0.64 0.51 0.00 4.17 11.16 1
276 小売業 スーパーバリュー 0 1 2 2 2 2 4 -0.58 -0.66 0.00 0.00 0.00 0.93 0
277 小売業 スターバックス コーヒー ジャパン 0 1 3 3 3 3 5 1.29 0.91 0.59 0.00 2.44 2.19 1
278 小売業 セブン＆アイ・ホールディングス 0 1 5 4 5 5 3 0.57 0.56 0.80 0.24 4.49 11.95 1
279 小売業 千趣会 0 1 4 3 5 4 2 -0.78 -0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0
280 小売業 ダイユーエイト 0 1 3 2 3 3 4 -0.23 0.25 0.00 0.00 0.00 6.61 0
281 小売業 高島屋 0 1 5 4 4 4 3 -0.33 -0.59 0.95 0.00 3.61 8.61 1
282 小売業 ＤＣＭホールディングス 0 1 1 3 3 3 3 0.11 0.04 0.91 0.00 0.91 16.16 0
283 小売業 ながの東急百貨店 0 1 3 3 3 3 3 -0.76 -0.86 0.00 0.65 0.00 1.30 0
284 小売業 ニッセンホールディングス 0 1 5 3 5 5 3 -1.11 -0.76 0.00 0.00 0.00 2.28 1
285 小売業 日本ケンタッキー・フライド・チキン 0 1 3 3 4 4 3 -0.37 -0.51 0.36 0.00 0.00 0.36 0
286 小売業 ハチバン 0 1 3 2 3 3 4 0.00 -0.24 0.00 0.00 0.00 13.18 0
287 小売業 パスポート 0 1 3 2 3 1 4 -0.18 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0
288 小売業 パルコ 0 1 2 2 2 3 4 0.00 -0.27 0.63 0.00 3.17 12.75 0
289 小売業 原信ナルスホールディングス 0 1 3 4 4 4 4 -0.30 -0.34 0.00 0.00 2.31 3.18 0
















































































291 小売業 ブックオフコーポレーション 0 1 4 2 3 3 4 -0.46 0.06 0.48 0.00 1.93 3.70 0
292 小売業 ベルーナ 0 1 2 1 3 3 2 0.59 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0
293 小売業 平和堂 0 1 4 4 4 5 3 -0.27 -0.40 0.00 0.00 1.97 10.86 1
294 小売業 マツモトキヨシホールディングス 0 1 3 3 3 3 4 0.08 -0.05 0.69 0.00 0.42 7.50 0
295 小売業 マミーマート 0 1 3 2 2 3 4 -0.52 -0.68 0.00 0.00 0.00 2.59 0
296 小売業 松屋 0 1 4 3 1 3 1 -0.77 -1.05 0.00 0.00 2.28 6.41 0
297 小売業 松屋フーズ 0 1 4 3 4 3 5 -0.48 0.65 0.53 0.00 0.98 1.60 0
298 小売業 丸井グループ 0 1 4 4 5 4 3 0.58 0.01 0.00 0.00 3.25 6.83 1
299 小売業 丸久 0 1 3 1 2 3 4 0.12 0.18 0.00 0.00 0.00 3.55 0
300 小売業 ミニストップ 0 1 4 3 3 4 3 -0.01 0.62 0.53 0.00 2.87 7.96 0
301 小売業 三越伊勢丹ホールディングス 0 1 4 4 4 5 2 -0.56 -0.76 0.22 0.00 3.25 4.48 1
302 小売業 ヤマナカ 0 1 3 3 4 3 2 -0.94 -1.27 1.04 0.00 3.88 9.80 0
303 小売業 吉野家ホールディングス 0 1 1 3 2 3 1 -0.87 -0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0
304 小売業 リンガーハット 0 1 2 2 3 3 4 -0.05 -0.18 0.99 0.00 1.39 7.45 0
305 小売業 良品計画 0 1 3 3 3 5 3 1.71 1.36 0.00 0.00 1.56 6.25 1
306 小売業 ローソン 0 1 4 4 3 4 5 2.87 2.70 0.53 0.00 6.42 9.78 1
307 小売業 ワークマン 0 1 3 1 3 3 5 3.71 3.57 1.41 0.08 4.44 11.13 1
308 小売業 ワイエスフード 0 1 1 1 1 3 1 -1.02 -1.07 1.47 0.00 0.00 6.62 0
309 小売業 ワタミ 0 1 3 4 3 3 5 0.55 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1
